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Для организации изучения теоретического материала могут быть использованы сле-
дующие виды мультимедиа курсов: видеолекция (лекция преподавателя записывается на 
видеопленку), мультимедиалекция (для самостоятельной работы над лекционным мате-
риалом могут быть разработаны интерактивные компьютерные обучающие программы), 
традиционные аналоговые обучающие издания (электронные тексты лекций, опорные 
конспекты, методические пособия для изучения теоретического материала и т.д.). 
Контроль уровня знаний можно осуществлять с помощью различных видов тестов. 
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Автоматизация управления учебным процессом – одна из старейших кибернетиче-
ских задач. Процесс обучения, с одной стороны, является предметом широкого спектра 
наук (педагогики, психологии, физиологии и др.). С другой – собственно обучение имеет 
недостаточный уровень структурированности для его формализации и представления в 
виде алгоритма. По указанной причине автоматизации подвергаются чаще всего лишь от-
дельные компоненты обучения. Примерами таких компонентов являются: предъявление 
учебного материала или автоматизированный контроль уровня знаний. Такие автоматизи-
рованные системы будем считать системами первого вида. К автоматизированным систе-
мам второго вида отнесем программные комплексы, применяемые непосредственно для 
управления учебным заведением как объектом. К системам второго рода могут быть отне-
сены те, которые используются для управления персоналом, финансами документооборо-
том и т.д. В настоящей статье представлен опыт разработки автоматизированной системы 
управления высшим учебным заведением, получившей название BrSU-info. Рассматривае-
мая система может быть отнесена к системам второго рода. Разработка такой системы ве-
дется авторским коллективом под руководством А.А. Козинского. Приведем описание не-
которых особенностей проектирования на примере подсистемы Кадры.  
Подсистема «BrSU-info. Кадры» (подсистема «Кадры») предназначена для автомати-
зации решения стандартных задач управления данными: ввод данных, отображение на 
дисплее сведений о работниках в виде форм стандартного учета, сохранение данных и 
их чтение данных, реализация стандартных запросов к базам данных. Обращение к 
данным выполняется с использованием технологии клиент-сервер. Защита хранимых 
данных от несанкционированного доступа обеспечивается средствами криптографии. 
Такая защита осуществляется на уровнях: авторизации пользователей, хранения дан-
ных, защиты управляющего кода системы управления базой данных. Условиями функ-
ционирования программной подсистемы «BrSU-info. КАДРЫ» является сетевая система, 
состоящая из сервера, работающего под управлением операционной системы  и клиен-
тов, с установленным программным обеспечением. Перечисленные особенности явля-
ются стандартными для автоматизированных систем управления. 
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Интерес, по мнению авторов, представляют цели проектирования. Так, основной целью 
создания подсистемы Кадры системы управления вузом «BrSU-info» является автоматиза-
ция управления персоналом. Дополнительной целью проектирования (и не менее важной 
для учебного заведения) является актуализация знаний и умений студентов в условиях, 
предоставляемых вузом. Последняя цель в условиях Брестского государственного универ-
ситета имеет особую значимость, так как позволяет внедрять активные формы обучения 
студентов в условиях промышленного производства программных изделий. Такая активи-
зация обучения важна для вузов, занимающихся подготовкой специалистов по IT-
технологиям и не имеющих лабораторий-филиалов разработчиков программных изделий. 
На этапе предпроектного обследования выполнено изучение предметной области. 
Выявлен ряд нормативных документов, определяющих информационную структуру про-
ектируемой системы управления персоналом. К таким документам отнесены формы об-
щих классификаторов учета данных (ОКУД). Например, Личный листок по учету кадров 
(Код по ОКУД 0221050004), Личная карточка (Код по ОКУД 0301002) и др. Необходимо 
отметить, что в условиях вуза управление персоналом имеет ряд дополнительных осо-
бенностей, которые также были учтены при создании системы. 
Итоговым документом предпроектного проектирования явилось техническое задание 
на проектирование информационной подсистемы Кадры. 
В результате длительного анализа возможных средств реализации проекта выбрана 
система разработки прикладных решений 1С: Бухгалтерия. Причины выбора объясня-
ются следующими ее возможностями: наличие встроенных форм для организации хра-
нения информации, встроенный интерфейс импорта (экспорта) данных в наиболее рас-
пространенные форматы (см. [1], [2], [3]). Важной особенностью среды разработки явля-
ется наличие встроенного языка программирования, что позволяет широко использовать 
не только стандартные формы, но и реализовывать собственные задачи обработки дан-
ных. Немаловажная причина выбора среды 1С: Бухгалтерия – это возможность реали-
зации международных стандартов управления предприятием. 
Наибольший интерес, с точки зрения  авторов, представляет этап технического и ра-
бочего проектирования.  
Внимание разработчиков на этапе проектирования привлек встроенный язык про-
граммирования. По нашему мнению, присутствие такого языка в среде разработки про-
граммных решений 1С: Бухгалтерия (1С: Предприятие 8.1) дает возможность использо-
вать не только готовые шаблоны, что значительно ускоряет разработку программных 
изделий. Встроенный язык значительно расширяет возможности разработчика. Для 
примера использованных возможностей встроенного языка приведем программный код 
вычисления возможного стажа работника:  
Фрагмент 1. Программный код вычисления возможного стажа работника  
Процедура ТрудоваяДеятельностьПриемНаРаботуПриИзменении(Элемент) 
 строкаТч=ЭлементыФормы.ТрудоваяДеятельность.ТекущиеДанные; 
 Если  строкаТч.ПриемНаРаботу= Дата(1,1,1) Тогда 
  строкаТч.СтажПоСпециальности=0; 
 иначе 
  д1=  строкаТч.ПриемНаРаботу; 
  Если  строкаТч.ДатаУвольнения= Дата(1,1,1) Тогда 
   Д2=началоДня(ТЕКущаяДата());иначе 
   Д2=строкаТч.ДатаУвольнения; 
  КонецЕсли; 
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  Лет=0; 
  Пока д1<д2 Цикл 
   Лет=Лет+1; 
   д1= ДобавитьМесяц(д1,12); 
  КонецЦикла; 
  Если  Месяц(д2)< Месяц(д1)  Тогда 
   Лет=Лет-1; 
  КонецЕсли; 
  Если  Лет<0  Тогда Лет=0 КонецЕсли; 
  строкаТч.СтажПоСпециальности=Лет; 
 КонецЕсли; 
 КолЛет=0; 
 Для каждого строчка из ТрудоваяДеятельность Цикл 




В настоящее время подсистема «BrSU-info. Кадры», которая будет продемонстриро-
вана в ходе доклада, находится на этапе опытной эксплуатации.  
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Одним из приоритетных направлений в области повышения качества обучения техни-
ческим дисциплинам является разработка и внедрение инновационных образователь-
ных технологий, основанных на применении современных аппаратно-программных 
средств вычислительной техники. Практика применения компьютерных обучающих сис-
тем совместно с традиционными средствами обучения демонстрирует существенное 
улучшение качества знаний и навыков слушателей. При этом на первый план выходит 
задача принципиально нового построения содержания учебного материала, деятельно-
сти преподавателя и учебной работы студента в компьютерной среде. 
